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Cover Legend: The internal capsid surface profile for the hexamer capsomere of the Turnip yellow mosaic virus (TYMV). In stick form 
residues 1-5 are colored red, 6-10 colored blue, 11-26 green and residues 26-189 are shown in gray-surface mode. Adapted from PDB: 
1AUY. Please see the article by J.D. Powell et al. in this issue.
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